アルバート・シェフレの起債原則論 : 経済状況指向的起債原則の主張 (森清教授追悼号) by 池田 浩太郎 et al.
































ェ???????????。????ェ??????（?? ? ） 、「
」??????、
?ィー?ェ??????っ ? 、 ?????????????っ???、???????。
?????ェ???「?????????っ??????????????、?ィー?ェ???????……
」??????





















































































































































































































































???????????。??????、???????????????『????????』????????、? ? ? 。 、???? ? ????、?ェ???? ?????????????、???????? ???????
????????????ー??????ェ????っ 、 ? 、
?????????っ?。
???ょ??、??????っ????、??????????????。????、??、???????????????っ???????????????、?? ? ? ? ???、?? ?
?????????（『??????????』???、???、?????、??。???）。
????? 、 、 ?
????? 。




?????ェ 、 、 、
????? 。 ? ??? ????????????????????????????、??? 、 ? ??? 。




????? 。「…… 、 ? ? ? ? ……」（『?? 』 ??）?? 。
????ェ?? 、 ? ? ?。 、「 ? 、
????? ? 、 っ 」（『?』???ー?）。????ェ? ? ? ょっ?????????? 、 。
??????ェ???、 ? っ 、
????? 、 。 、「 、?????????? ? 、 、 、????? 、 、 」（『 』?。 ー ）。
????????????ェ ? ???。「?? ? 、 ? ??? 。 ? 、 ? 。 、
－ｎ－
－12－
????????????????????????????????????????????」（『????????』???? 。 ー ）。???????? 、 ェ
?????????????????。??????、???????????????????????。
??ェ????? 、 。 、??、「 ? ????〔 〕 」（『 』 ー ）。???? ?、 。????? ェ 、 、（ ）???? 。???????? ? 「??????? 」（『 ?』 。 ー ） ? 。 「???? ェ 」 。???? ェ???、 ????? 、 ?? ?????っ 。??????? 、「 ??? ? 、 ? ? 」（『 ?』?
?。?ー?）。
????、?ェ? ? 、
????、??? ? ? ???（???????）???。
??????? ? ? ?? 「 ???? ? ?、 っ 、 」
（『????????』??????ー?）。
???????????????????、???????????、??????????????????
??????、???????????????????、??????????????????。?????????????????????????、????????????????、????????「????『?? 』 ? 、 、 ? 、????っ 」（『 』 ー?）、 。?
????????
????? ?????、 ェ ? 。
?????ェ ?????????????????????。「???ェ???『???』??????????? 「 」 、 。????????、??????????、?? ? 、
??????????。
??ェ?? 、 ? ? 、「 、
????? 」（『 』 ）、 。
????? 、 ェ 、 っ っ 。
?ェ??? ?? 。 ェ 、??????????、??????????? っ 、 っ 。
－13－
?????????っ???????????、????、?????????????????????????????????っ?????。
???????????ェ????????????????、 ー 、 、 ?????????????????????
?っ?。
??ェ?? っ??、???ー???????????????????
?????。「 ??????」?? 、 ? ? 、 ??????。
?????????「?????? 」 、「 ? 、 ェ ????????????????????????」（ ?「 ??? ? ? ェ 」 。 ー ）。????? 、 「 ? 」 、
?????????? ? 、 ? 。
????? ? っ 「 、






????????????????????。???????????、?ェ?????????????、???「? 」 ? 、ョ ? ?????っ 。
???????????????? 「 ? 」 、
????????っ?。????、???
??「?????????、????????????ょっ ? 、 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????、?????????? 、 っ っ??。? っ ?、 ? 、 っ 、?????ョ??????????? 、 ? ? ?????」（「 」???? ー ）。
????????????、「???????」?????、?? 、 ?????? ??????? 。 『? 』 ? 、 、??????? ?? 。
－15－













????」? 、 。??? ェ ? （ 「
?ェ??」?
??? ー ）。 ェ 。??? 。 、 ィ ョ??? っ っ 、 。??? 、 、 「 ??????」?? ???、????????? 、 。???? 、 、 、 ェ ??????「????????????」（「???????」????ー?）??????? 。「 」?? ? ??? ? ? ???????? 、 っ っ 。???? 。 、
－16－
????????????、?????????????????????????????????。??????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 、 。 ェ?? っ 。?? 「 ェ 」 ー 。??。???? ? ???? 、 っ 、 、
???????????????????????????。???????????、????????????? 、 。
???????、?ェ ? 、 、 「 」
???? 。 、 ェ ? 、 ? っ????????。? 、 、 、 ??? ? 。
??????????????、?? ?? 。
??、??????、? ??????????、??、??、?????????? ?????? ? 。 ? ? 、?
?「????? 」 、 。
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??????ェ???、?????????????????????????????????????。?
???、「?????????????????、??????????、?????『???』???、???? 〔?? 〕 ? ? っ ? ? 」（「 ??? 」?? ー?）。
?????ェ???????????、??????????????????????。?????????
?????????????????。「?????????????、????????????」（「????? 」 ー ）。
??????????????? 、? ? 。
???? ????? 。 、 ょっ?? 、 、 。
??っ??、?ェ????? 、 ? 、 ? 、
???? 、??????? 。 、 ?? ?、ョ ー?? ?? 、 。?? ???? ? 、 ェ 、 。
???????????、??? 、「 、 」、
?????????ェ 。




????、「 っ ?????????、?????????????????????????????」（「???????」???ー?）????。?????、?????????っ??????、???????? 。 ? 、
??「??????? ? ? ? 、
???ょっ 」（「 」 ー ）。
????? ェ 、 ????? ?????????????????????ょっ?、 ? ?
????? ?? ??? っ 。「 ? ? ? ? 、 ? っ 、??????? ?? 」（「 」 。 ー ） 。
????「????????????????? ? ?。 、 ? ??? ? 、 ? ? 」（『 』 、?? ー?? ）。??? 、 ェ 、 ょ 、 。????????????、 ?、?? ??? ? 、 、
－19－
????????????????? 、 ?????????? ??、????????????
????、????????????????????????
???? ??、 ? ??、??、?? 、 ?? ? 、?? 、??? ? 。?? ? ????????。?? ?? 、? 、 っ ??
????????????? 。
??????ェ???、 、 。 ??????
???っ???????、????? ? ??????。
??????????? 、 っ 、（ っ




????? 、 ? 、 ェ ? 、 ?
っ??ょ?。
???、? 、 っ ? ー
??。??? 、? ? ? ??ー???????。
???、? ? 、 「 ー
????? ? 」（「 ??????」???。?ー?。? ? ?????? ）、 ??。????、???? ?、 、 ?????? ー ?? ? 。
????、?ェ???ょ ???ー????????????????????、??????????
????。 ??、??? ? 、 ? ? ? ー ? ?。「
????? ? ? ????? ?
?????????? ? 」（「 」???ー?）。




?????、 、 ? ? ? ? ? 、
????? っ 。
??ェ?? 。??????? っ 、 、
??。????、 ?????????????????????????????。????「??????? 、 ????????????ー????????????????。????、????? ? （ ）、 、 ー?、??? ? 、 ????? 、 ? （ ） ー ???、?? 」（「 」 ー ）。
??ェ???、?????????? ? 、 、
?????。
????? ? ? 、 ?? ? っ 。
???、? ょっ 、 、????っ?。
－22－
??ェ???ょ??、????????????????、??????????、????????????
?????????????????????、?????????????。???っ?、??????????? 、 、 ? 、ョ ー
????????????
??? 、 （「 」 ）。
????、?????? ? ? ?、 、 っ ?
???、??ェ???? 。 、 ? 、 ョ ???? ? ? 、 、 。
???????ェ???、???????? ? ? ? 、 、 ?
????????????。
??????????、?ェ? っ? 、 ー 、
??????????? ー 。??? 。
???????? ? ?? ? ???????????????? ?????、 ?????? 、 ? ? ? ? ?
????????。????? ィ ?? ー ??????、???????????? 、 っ 。
?????ェ???、 、 。




??????????????????????????。????????????????????????? 。 、 ?、?、 ????? ? 。 ェ ? ???、?????????? ? 。
?????????????????????、?????????、??????????????????
???????????、 っ 。
?????????????、?ェ 、? ? 、?
っ?。「?????????? 、 、 」（「 」ー?）。
????????????? ェ ? 、 ? 、
????????ょ? ?? 、 。
????????????? 、 ? 、
?????????? ? っ 。





???? 、 ? 、 ? ?
???っ?????????????、????????っ?。????????????????、?ェ?? ? 、 っ?。
???????????ェ??? ー ェ
??????????っ?、 。
????? ュ ー 、 ェ ???? 、?ェ ァ ー ? 、?? ??? 。 「?? 、 、 ???、?? ?????????????っ???? ????? ??っ?? 」（?ュ??ー、??『?????? ? 』? ー ）、 。?? ?? ? ェ ? ? ?? ? 、 ??? 、 ュ ー っ 。
－25－
???????、?ェ??????????、?????????、??????????????。??????、????? っ ? ? っ （ ? ） ? ?。 ??? 。?? ??『???? ? ?』???ー???、「?????、??? ???????、?????? ?????? 」 。 ?ー 『 ァ 』?「 ?、?? 、??? 」（ ー 、 ）?? 。?? ????? 、 、 ェ?? 。??? 。 「
??」????????????????、???????????????。
????? ?? 、 ェ ? ?、? ? ??っ 。
??、?? ? っ 、 ? 、 っ 、??????????????????、???????っ?。
?????、? 、 ェ 。 、
???。? 、 ? ? 、????????????????????????????????、?? ? 。 っ?。
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??????ェ????っ??、???????????????、??????、????????????
??、????っ????????ー???????。????????っ????????????、????? ? ?、 ? っ ? 。
?????????????????????、?????、???????????????????、??
???? 、 っ 。
???? ェ 、 ? 、 、
??????（「??? ? 」 ? ー 、『 』 、? ー ）。 ??? ?? 。
??????????? 、 ェ 。?? 、 ? っ ? 。?? ??、????っ 、 、 、
?っ??????。
??ェ????????????、 ??????? ? ? 、
????????????? 、 ー?? ???? ???。???ョ?????????? っ 。




??。???????????????????ュ???????、????????????、?????????? ? 、 ェ ? ? 。
????、?ェ????? 、 ? ? ? ? ? ?
??。???????????????????????、???????????????????????????
??ー?????ー??ー?、???????????????????????っ?、??????????
????、??? ? 、 っ 、 っ 」??。??????、?????? ? 。
????、????ー?? ? ? ? 、 ?





























????。???????、?ェ????????????????、???????????????????? ? っ 。
??ェ?????????、???????????????????????っ?。?ェ???、?????
??????、「???」???????ー??ー????????????????っ?。「???」????? ュ ?? ? 、 ? ? 、 ? ?? ???っ 、 。
????、?????????、 ? ?? ? っ ? 、
???? ????? 。
???? 、? 、 ェ 、 、
???? ????、 、 ? 、 っ 。ェ? ????、 ? ?? ? 、 ? ? 、??? ??。
????????、????? ? ? 、 ー ィ ー?? ? 。?? 、 （ ） 、?? ???、???? 。??? ???? ? （? ）
－29－
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